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Dewinta Putri, (2016) : Penerapan Strategi Pembelajaran Mandiri untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Kelas V
Sekolah Dasar Negeri 001 Airtiris Kecamatan
Kampar Kabupaten Kampar.
Penelitian  ini dilatarbelakangi hasil belajar siswa pada mata pelajaran
Ilmu Pengetahuan Sosial masih tergolong rendah dan sangat jauh dari hasil
yang diharapkan, hal tersebut dapat dilihat dari gejala- gejala yang terjadi di
kelas, yakni Hasil Ulangan Harian, dari 28 siswa hanya 12 siswa atau 42,9 %
yang telah mencapai nilai di atas KKM yang telah ditetapkan, dan 16 siswa
atau 57,1 % tidak mencapai nilai KKM. Penelitian ini bertujuan meningkatkan
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial melalui
strategi Pembelajaran Mandiri. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah
bagaimanakah penerapan strategi Pembelajaran Mandiri untuk meningkatkan
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V SD
Negeri 001Airtiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari
empat tahapan tiap siklus yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan,
observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus yang
masing-masing siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Subjek penelitian ini
adalah siswa kelas V tahun pelajaran 2015-2016 dengan jumlah siswa
sebanyak 28 orang dan objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi
Pembelajaran Mandiriuntuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pengambilan
data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi dan tes. Analisa
data dengan cara mencari rata-rata dan persentase yang dikelompokkan sesuai
dengan kategorinya.
Hasil penelitian ini jauh lebih meningkat dibandingkan pada sebelum
tindakan. Pada sebelum tindakan ketuntasan siswa hanya mencapai 42,9% atau
12 orang siswa yang tuntas, pada siklus I siswa yang tuntas meningkat menjadi
16 orang atau ketuntasan mencapai 57,1%. Pada siklus II ternyata ketuntasan
siswa mencapai 22orang siswa atau dengan persentase 78,6%. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa Penerapan strategi Pembelajaran
Mandiridapat meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa
kelas V Sekolah Dasar Negeri 001 Airtiris Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar.
Kata Kunci: Penerapan, Strategi Pembelajaran Mandiri, Hasil Belajar
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ABSTRACT
Dewinta Putri, (2016) : The Application of Independent Learning Strategy to
Improve Learning Outcomes on Social Studies
Subject at 5th Grade of Elementary School 001
Airtiris of Kampar Subdistrict of Kampar Regency.
This research was moyivated by student learning outcomes in social
studies subject which was still relatively low and very far from the expected
results, it could be seen from the symtomps that occur in the classroom, in the
results of daily test, out of 28 students only 12 students or 42,9% had been
reached of predetermined minimum completeness criteria score, and 16 students
or 57,1 %did not. This research aimed to improve students learning outcomes on
social studies subject trough independent learning strategy. Formulation  of the
problem in this research was how the applications of independent learning
strategy to improve student learning outcomes on social studies subject at 5th
grade of elementary school 001 airtiris of Kampar subdistrict of Kampar Regency.
This was classroom action research that consisted of four phases per cycle:
planning, action, observation, and reflection. This research was conducted by 2
cycle, each cycle consisting of two meetings. The subject were students at 5 th
grade of 2015-2016 academic year, the number of students was 28 , the object in
this research was the application of independent learning strategy to improve
students learning outcomes. In collecting data, the researcher used observation
and tests. In analyzing data, the researcher did by finding the average and the
percentages those were grouped by category.
The results of this research was much improved compared to pretreatment.
In pre treatment, students completeness only 42,9% or 12 students. In cycle I,
Students who passed increased to 16 students or completeness reached 22 students
or 78,6%. In conclusion, the application of independent learning strategy could
improve learning outcomes on social studies subject at 5th grade of elementary
school 001 airtiris of Kampar subdistrict of Kampar reency.
Key word : Application, Independent Learning Strategy, Learning Outcomes
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ملخص
طبيق إستراتيجية التعليمية بنفس للترقية نتيجة التعليم الطلاب في المادة العلوم ت: ( ٦۱۰۲)ديوينتا فوتري
أئير تيريس مديرية كمبار بمنطق   كمبار.۱۰۰في المدرسة الإبتدئية الحكومية ۵في  الفصل 
المستوى منخفضة و بعيد من يرجوا نتيجة التعليم الطلاب في المادة العلومحلفية هذا البحث
۲۱الطلاب و ٨۲النتيجة, هذا يوجد من العوامل الذي ينظر في الفصل يعنى نتيجة الإمتحان اليومية, من 
% لا الذي يرتقي ۱,٧۵الطلاب او ٦۱%  الذي يرتقي نتيجة في ك.ك.م الذي يحكم, و ٩,۲٤الطلاب او 
. التعليمية بنفسبالطريقةنتيجة التعليم الطلاب في المادة العلومنتيجة في ك.ك.م.يستهدف هذا البحث لترقية
۵قية نتيجة التعليم الطلاب في المادة العلوم في الفصل طبيق إستراتيجية التعليمية بنفس للتر تأسئلة البحث هي كيف
أئير تيريس مديرية كمبار بمنطقة كمبار.۱۰۰في المدرسة الإبتدئية الحكومية 
هذا البحث هو البحث الإجرئي التى من اربع دورات يعنى تصميم العمل و تفعل العمل و الملاحظة 
في السنة ۵مل بإلقين. الموضوع هذا البحث هو الطلاب فصل و رفليكسي. و يعملهذا البحث بدورتين الذي يع
طبيق إستراتيجية التعليمية تشحصا و أفردهذا البحث هو ٨۲و عدد الطلاب اكثر ٤۱۰۲-۵۱۰۲الدرسي
. يأخذ البيانات هذا البحث بإستخدام تقنية الملاحظة و الإختبار. تحليل بنفس للترقية نتيجة التعليم الطلاب
ريقة ينبغي السوى و مائة الذي يجتمع كما في المثال.البيانات بالط
% او ٩,۲٤نتيجة التعليم بعيد يرتقي ببدل في قبل العمل. في قبل العمل تنجح الطلاب في الترقية 
%. و في ۱,٧۵شحصا او نجح يرتقي ٦۱طلاب تنجح ان ترتقي ۱شحصا الذي ينجح, و في الدورة ۲۱
طبيق إستراتيجية ت%. بذالك خلاصة ان٦,٨٧شحصا او نجح يرتقي ۲۲طلاب تنجح ان ترتقي ۲الدورة 
في المدرسة الإبتدئية الحكومية ۵للترقية نتيجة التعليم الطلاب في المادة العلوم في الفصل وجدالتعليمية بنفس
أئير تيريس مديرية كمبار بمنطقة كمبار.۱۰۰
جة التعليمنتيو إستراتيجية التعليمية بنفسو طبيق تكلمة مفتاح : 
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